






























































































































































































































































































村、小都市（人口 10 万未満）、中都市（人口 10


























55 歳以上 65 歳未満、45 歳以上 55 歳未満、35 歳






















































































1.65 歳以上 .922 　┢┢　 2.515 1.744 3.627
2.55 歳以上 65 歳未満 .642 　┢┢　 1.901 1.356 2.665
3.45 歳以上 55 歳未満 .347 　 ┢　 1.414 1.020 1.962
4.35 歳以上 45 歳未満 .519 　┢┢　 1.675 1.218 2.304
5.20 歳以上 35 歳未満 0 . . .
（学歴）
1.大学・大学院 .719 　┢┢　 2.053 1.471 2.866
2.短期大学・専修学校等 .796 　┢┢　 2.216 1.581 3.106
3.高等学校 .435 　┢┢　 1.545 1.189 2.008
4.小・中学校 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .978 　┢┢　 2.658 1.955 3.616
2.既婚（配偶者離死別） .527 　 ┢　 1.693 1.114 2.573
3.未婚 0 . . .
（居住年数）
1.生まれてからずっと 1.123 　┢┢　 3.073 2.072 4.557
2.30 年以上 1.039 　┢┢　 2.826 1.950 4.096
3.10 年以上 30 年未満 .491 　┢┢　 1.635 1.178 2.268
4.3 年以上 10 年未満 .317 1.373 .982 1.921
5.3 年未満 0 . . .
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（地域）
1.町村 .338 　 ┢　 1.403 1.068 1.842
2.人口 10 万未満 .328 　 ┢　 1.388 1.050 1.836
3.人口 10 万以上 30 万未満 －.041 .960 .742 1.242
4.人口 30 万以上 .067 1.069 .811 1.410
5.政令指定都市 0 . . .
切片 －1.154 　┢┢　
2.どちらともいえない （年齢）
1.65 歳以上 .211 1.234 .815 1.869
2.55 歳以上 65 歳未満 .100 1.105 .757 1.613
3.45 歳以上 55 歳未満 .075 1.078 .751 1.546
4.35 歳以上 45 歳未満 .339 1.404 .993 1.984
5.20 歳以上 35 歳未満 0 . . .
（学歴）
1.大学・大学院 .327 1.387 .930 2.067
2.短期大学・専修学校等 .365 1.441 .962 2.158
3.高等学校 .489 　┢┢　 1.631 1.185 2.245
4.小・中学校 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .428 　 ┢　 1.535 1.106 2.129
2.既婚（配偶者離死別） －.091 .913 .561 1.483
3.未婚 0 . . .
（居住年数）
1.生まれてからずっと .533 　 ┢　 1.704 1.091 2.663
2.30 年以上 .455 　 ┢　 1.577 1.031 2.412
3.10 年以上 30 年未満 .444 　 ┢　 1.560 1.089 2.234
4.3 年以上 10 年未満 .233 1.262 .873 1.825
5.3 年未満 0 . . .
（地域）
1.町村 －.125 .882 .643 1.210
2.人口 10 万未満 －.080 .923 .669 1.273
3.人口 10 万以上 30 万未満 －.176 .839 .628 1.121
4.人口 30 万以上 .001 1.001 .735 1.362



























































































































































et alχ, Reconsidering Social Cohesion : Develop-
ing a Definition and Analytical Framework for
Empirical Framework, Social Indicators Research,
Vol.75, No.2,2006, Berman, Yχ, et alχ, Indica-
tors of Social Quality and Social Exclusion at Na-
tional and Community Level, Social Indicators Re-
search, Vol.50. No.3,2000.また、社会指標との関
係では、Atkinson, Tχ, et alχ, Social Indicators :









































Dχ, Making Democracy Work : Civic Traditions in



































































1.男性 －.685 ┢┢　 .504 .387 .656
2.女性 0 . . .
（年齢）
1.65 歳以上 .059 1.061 .699 1.609
2.55 歳以上 65 歳未満 －.310 .733 .500 1.075
3.45 歳以上 55 歳未満 －.431 ┢　 .650 .445 .950
4.35 歳以上 45 歳未満 －.121 .886 .596 1.317
5.20 歳以上 35 歳未満 0 . . .
（職業）
1.管理・専門技術職 .216 1.241 .705 2.183
2.事務職 .393 1.482 .974 2.255
3.労務職 －.239 .787 .546 1.135
4.自営業主 .034 1.035 .711 1.506
5.家族従事者 －.663 ┢　 .515 .306 .869
6.主婦 .026 1.026 .686 1.535
7.学生 .557 1.746 .699 4.357
8.その他の無職 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .735 ┢┢　 2.087 1.460 2.982
2.既婚（配偶者離死別） .084 1.087 .679 1.741
3.未婚 0 . . .
切片 .513
2.どちらともいえない （性別）
1.男性 －.322 ┢　 .725 .535 .982
2.女性 0 . . .
（年齢）
1.65 歳以上 －.071 .931 .568 1.526
2.55 歳以上 65 歳未満 .041 1.042 .667 1.627
3.45 歳以上 55 歳未満 －.123 .884 .568 1.377
4.35 歳以上 45 歳未満 .232 1.262 .801 1.987
5.20 歳以上 35 歳未満 0 . . .
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（職業）
1.管理・専門技術職 －.179 .836 .426 1.640
2.事務職 .087 1.090 .670 1.774
3.労務職 －.123 .884 .580 1.349
4.自営業主 －.253 .776 .496 1.215
5.家族従事者 －.546 .579 .311 1.078
6.主婦 －.253 .777 .483 1.249
7.学生 －.291 .747 .237 2.357
8.その他の無職 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .221 1.248 .833 1.869
2.既婚（配偶者離死別） －.177 .838 .485 1.449
3.未婚 0 . . .
付表 2　多項ロジスティック回帰分析（愛着感)








1.大学・大学院 .457 1.580 .988 2.528
2.短期大学・専修学校等 .584 ┢　 1.793 1.109 2.899
3.高等学校 .129 1.138 .781 1.658
4.小・中学校 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .802 ┢┢　 2.230 1.567 3.173
2.既婚（配偶者離死別） .513 1.670 .998 2.794
3.未婚 0 . . .
（居住年数）
1.生まれてからずっと 1.886 ┢┢　 6.594 3.738 11.630
2.30 年以上 1.976 ┢┢　 7.211 4.445 11.698
3.10 年以上 30 年未満 1.126 ┢┢　 3.083 2.088 4.553
4.3 年以上 10 年未満 .234 1.263 .849 1.880
5.3 年未満 0 . . .
切片 .542
2.どちらともいえない （学歴）
1.大学・大学院 .030 1.031 .588 1.806
2.短期大学・専修学校等 .488 1.629 .932 2.849
160
3.高等学校 －.104 .901 .571 1.421
4.小・中学校 0 . . .
（未婚・既婚）
1.既婚（配偶者有） .041 1.042 .698 1.555
2.既婚（配偶者離死別） －.454 .635 .336 1.200
3.未婚 0 . . .
（居住年数）
1.生まれてからずっと .246 1.279 .670 2.441
2.30 年以上 .026 1.026 .583 1.807
3.10 年以上 30 年未満 －.078 .925 .597 1.434
4.3 年以上 10 年未満 －.383 .682 .435 1.069
5.3 年未満 0 . . .
　(注)　┢┢は、1％水準有意、┢は、5％水準有意。
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